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チェコの人形アニメーションに見る女性像
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　1995 Cartoons : One hundred years of cinema 






賞 短 編 ア ニ メ ー シ ョ ン 全 集 ５』（2000）
IMAGICA ／紀伊国屋書店
DVD　『毎日映画コンクール　大藤信郎賞　受
賞 短 編 ア ニ メ ー シ ョ ン 全 集 ６』（2000）
IMAGICA ／紀伊国屋書店
DVD　『毎日映画コンクール　大藤信郎賞　受
賞 短 編 ア ニ メ ー シ ョ ン 全 集 ７』（2000）
IMAGICA ／紀伊国屋書店
DVD　『Hermina Tyrlova『結んだハンカチ』
その他の短編』（2004）コロムビアミュージッ
クエンタテイメント
DVD　『Hermina Tyrlova「二つの毛糸玉」そ
の他の短編』（2004）コロムビアミュージッ
クエンタテイメント
DVD　『Garik Seko　ガリク・セコ短編集』
（2004）コロムビアミュージックエンタテイ
メント
DVD　『チェコアニメ新世代 I』（2006）コロム
―　　―285
ビアミュージックエンタテイメント
DVD　『チェコアニメ新世代Ⅱ』（2006）コロ
ムビアミュージックエンタテイメント
DVD　『チェコアニメ新世代Ⅲ』（2006）コロ
ムビアミュージックエンタテイメント
DVD　『イジー・トルンカの世界Ⅰ』（2001）
日本コロムビア㈱
DVD　『イジー・トルンカの世界Ⅱ』（2006）
日本コロムビア㈱
DVD　『イジー・トルンカの世界Ⅲ』（2006）
日本コロムビア㈱
DVD　『チェコアニメ傑作選Ⅰ』（2001）日本
コロムビア㈱
DVD　『チェコアニメ傑作選Ⅱ』（2006）日本
コロムビア㈱
DVD　『チェコアニメ傑作選Ⅲ』（2009）日本
コロムビア㈱
DVD　『イジィ・トルンカ作品集 Vol. 1』（2003）
パイオニア LDC 株式会社
DVD　『イジィ・トルンカ作品集 Vol. 2』（2003）
パイオニア LDC 株式会社
DVD　『カレル・ゼーマン作品集』（2002）パ
イオニア LDC 株式会社
